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С 5 по 9 декабря 2017 г. доцент кафедры педиатрии ВГМУ Журавлева Людмила Николаевна 
проходила стажировку в Литовском университете наук здоровья (г. Каунас) в рамках государственной 
программы социального развития на 2016-2020 гг.
Литовский университет наук здоровья ‒ это крупнейшее в Литве учебное заведение в области 
наук о здоровье, где обучают специалистов в области медицины, фармации, сестринского дела, одон-
тологии, общественного здравоохранения, ветеринарии и технологии животноводства. Клиника Ли-
товского университета наук здоровья «Kauno klinikos» является самым крупным учреждением услуг 
здравоохранения в Литве. 
Основная часть стажировки Журавлевой Л.Н. проходила на базе неонатальной и детской кли-
ники «Kauno klinikos». Людмила Николаевна имела возможность познакомиться с современными ме-
тодами терапии и реабилитации недоношенных детей с очень и экстремально низкой массой тела при 
рождении, оказанием реанимационной и интенсивной помощи недоношенным новорожденным, а так-
же овладеть новыми методами диагностики и терапии у детей с неонатальными пневмониями, которые 
планирует использовать при выполнении научных исследований.
Кроме того, во время стажировки Журавлева Л.Н. посетила кафедру педиатрии Литовского уни-
верситета наук здоровья, где познакомилась с организацией учебного процесса и методикой препода-
вания дисциплины.
СТАЖИРОВКА В ЛИТОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НАУК ЗДОРОВЬЯ 
ПОБЕДА В КОНКУРСЕ БРЭНД ГОДА 
В течение многих лет в Республике Беларусь проводится 
профессиональный конкурс «БРЭНД ГОДА». Почетная номи-
нация «Социально ответственный брэнд» проводится ежегодно 
для определения и награждения компаний, демонстрирующих 
активность в различных плоскостях корпоративной социальной 
ответственности.
В рамках Года Науки и по результатам проведенной рабо-
ты за 2017 год УО «Витебский государственный медицинский 
университет» представил междисциплинарный проект «Здоро-
вье человека – all inclusive. Все включены».
Партнерами проекта являются Комитет по труду, занято-
сти и социальной защите Витебского облисполкома, УП «Витеб-
ское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 
Белорусское республиканское геронтологическое обществен-
ное объединение, Республиканская ассоциация инвалидов-ко-
лясочников, УП «Элект ОО БелТИЗ» (г. Витебск), Витебская 
областная организация ОО БелТИЗ, ОО БелТИЗ (г.Минск), УО 
«Витебская специальная общеобразовательная школа-интернат 
для детей с нарушением слуха», Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским 
и дефлимпийским видам спорта (г. Минск).
По результатам голосования международного жюри 19 января 2018 года представленный кол-
лективный проект был удостоен золотой медали в номинации «Социально ответственный брэнд» в 
разделе «Работа с локальными сообществами».
